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外资流入量的 陡然 下 降给各 国的 经济重建带来
了许多问题
。
针对在危机过后 的 经济复 苏过程中出
现的 资金供给存在 巨大 缺 口
、
金 融体 系改革及产业




























规定在 19 ? 9年前申请投资的企业可获免 30 %











所需的投资额 由原来规定的 10 亿美
元降至 3亿美元
。
泰国从』 o ()年 8月 1日起实施的投资新政
策
:




















20 0 年 1月决 定把全面 开放 电讯 市场的时间由原来计
AJl 的 2 0 02年 4月 1 日提前到 200 0年 4月 1 日
,
同时撤消只
许外国会司在公共电讯服务 业中占有 49 % 以 下的直接
股份 的限制等
。











































































































19 98 年创 出全年 7亿美元 的历史性
低谷后
,
19 9年恢 复到 21 5亿美元
,
20 0 年则继续上升到25 0亿美元
,
但
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部 1 99 9年 6月允许外国投资者在印尼设立控股公司或





根据 该 法 案
,
外资在





融机构在商业银行 中所持有的股份 可超过 25 % 的 限
制
,
持有时 间 可超过 14 年 ; 外 国投资人所持有 的 增
资股 的 比率可高达 50 %
,
并可 以 购 买 91 家金融机构






















































































































数字分别为2 92 8亿美元和 5 02 6亿美
元
,
















































而家庭 的储蓄率则由 19 6
年的 3
.
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